























を行うことができるようになった。国が登録制度を開始した「日本版DMO」に 2016 年 8 月に
登録が認可されたから、今後は国からの補助金・交付金等の受け皿としても組織が機能してい
くことが期待されている。
振興協会の３つを併せて組織された「八代シティプロモーションセンター」が平成 18 年 5月に名称を変
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図1　よかとこ宣伝隊から　DMOやつしろへの変化イメージ図







































































































































5） 　主な収益事業の全国花火大会でのバスハイク事業では、最も多い時でバス 400 台、約 16,000 人の事業
実績を残した。
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9） 　KPI（Key Performance Indicator：主要業績評価指標）とは、目標達成に向けて業績プロセスが適切
に実行されているか判断するための主要な指標。
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